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図 2-1  各ケースにおける 1 次エネルギー供給割合 
 
3.  シングルインデックスモデル 





系列データは、The Ux Consulting Company, LLC と
TradeTech, LLC が公表しているウランのスポット価格
の推移を用いた。各エネルギーの時系列データは、小数
点以下 2 桁で得られたので、 本研究において議論される
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4.  水素エネルギーシステム導入効果の定量的分析結果 
将来の日本を想定した 3 ケースにおけるエネルギー
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